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Sažetak
Hemolimfoproliferativni poremećaji najčešća su neoplastična stanja u mačaka. Limfomi su iznimno važni u mačaka, a čine 90 % svih tumora hematopoetskog podrijetla ove vrste. Virus mačje imuno-deficijencije (FIV), osobito virus mačje leukemije (FeLV), povezan je s nastankom limfoma mačaka. U ovom je radu prikazana makroskopska i histopatološka slika limfoma u mlade mačke, čija je ra-
zudba obavljena u Zavodu za veterinarsku patologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
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Abstract
Haemolymphoproliferative disorders are the most common neoplastic conditions of cats. Lymphoma is a 
tumour of high importance in domestic cats, representing 90% of all tumours of hemopoietic origin in this 
species. Retroviral FeLV and FIV infections have been associated with the development of feline lymphoma. 
This article presents the gross and histological findings of feline lymphoma in a young cat necropsied at the 
Department of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb.




Na Klinikama Veterinarskog fakulteta zaprimljen 
je mačić, ženskog spola, domaće europske pasmi-
ne, oko dva mjeseca starosti, nepoznata podrijetla, 
udomljen dvadesetak dana prije. Vlasnici navode da 
je mačić na putu do Veterinarskog fakulteta prestao 
disati. Prethodno toga dana mačić je povratio. Uspr-
kos oživljavanju i terapiji mačić je uginuo, a vlasnici 
su lešinu odlučili neškodljivo ukloniti. Vlasnici imaju 
još jednu mačku koja je također povratila, a poslije 
nije pokazivala znakove bolesti. 
Makroskopski nalaz prikazan je na slikama 1 – 3.
Patohistološki nalaz prikazan je na slikama 4, 7, 8.




Hemolimfoproliferativni poremećaji najčešća 
su neoplastična stanja u mačaka od kojih 60 – 90 
% čine limfoproliferativni poremećaji (Gabor i sur., 
1998.). Limfoproliferativni poremećaji uključuju lim-
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fome, akutnu i kroničnu primarnu limfoidnu leuke-
miju te mijelom plazma-stanica ili multipli mijelom. 
Njihova je prevalencija u mačaka viša nego u drugih 
domaćih životinja te iznosi 50 % svih neoplazija ma-
čaka (Gabor i sur., 1998.).
Limfom (limfosarkom, maligni limfom) obuhva-
ća raznoliku skupinu tumora koji se razvijaju iz lim-
foidnih tkiva izvan koštane srži (McGavin i Zachary, 
2008.), a u mačaka čine 90 % svih tumora hemato-
poetskog podrijetla ove vrste (Cristo i sur., 2019.). U 
mačaka mlađih od jedne godine limfom je najčešća 
neoplazija koja čini 22 % od ukupnog broja neoplazi-
ja u ovih životinja (Schmidt i sur., 2010.).
Postoji mnogo različitih oblika s izrazitom varija-
bilnošću u sljedećim kriterijima (McGavin i Zachary, 
2008.):
• anatomska lokacija – multicentrična, alimentar-
na, medijastinalna/timična i druge
• imunofenotipska – B-limfociti, T-limfociti, non-B 
i non-T 
• stanična morfologija – veličina, nuklearna morfo-
logija, udio mitoza
• histološki uzorak – difuzan, folikularan
• biološko ponašanje – od niskog stupnja maligno-
sti (indolentni tumori) do visokog (agresivni tu-
mori)
Ishod infekcije virusom mačje leukemije (FeLV) u 
prirodnom domaćinu složen je i nepredvidiv te uklju-
čuje maligne, proliferativne i degenerativne bolesti 
limfoidna, mijeloidna ili eritroidna podrijetla (Bolin 
i sur., 2011.). Virus mačje imunodeficijencije (FIV), 
osobito virus mačje leukemije (FeLV), povezan je 
s nastankom limfoma u mačaka (Leite-Filho i sur., 
2020.). Mačići neonatalno inficirani FeLV-om imaju 
veću stopu smrtnosti, usporen rast i ugibaju u dobi 
od 8 do 12 tjedana (Anderson i sur., 1971.).
PROVJERITE SVOJE ZNANJE
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Slika 1. Sluznica konjunktiva je suha (što upućuje na 
dehidraciju) te bijele boje (što upućuje na anemiju).
Slika 2. Potkožje je obraslo malom količinom masnog tkiva, suho je i blijedoružičaste boje (zvjezdica). Svi potkožni lim-
fni čvorovi izrazito su povećani i blijedoružičaste boje (lijevi retrofaringealni limfni čvor zaokružen je žutom, a površin-
ski vratni limfni čvor, na klinikama poznatiji kao predlopatični, bijelom bojom). Timus je atrofičan, a slezena zauzima 
veći dio prostora trbušne šupljine, potiskujući ostale organe (strelica).
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Mačke inficirane virusom mačje leukemije razvi-
jaju medijastinalni i multicentrični limfom u mlađoj 
dobi, češće T-limfocitnog podrijetla (Cristo i sur., 
2019.). Ovakva predispozicija i dalje je uočljiva, no 
epidemiologija ovih oblika limfoma znatno je promi-
jenjena provedbom rutinskog cijepljenja i testiranja 
na FeLV (McGavin i Zachary, 2008.). Danas je otprili-
ke 80 – 90 % slučajeva mačaka koje obole od limfo-
ma FeLV negativno, a najveći dio njih ima alimentarni 
oblik (McGavin i Zachary, 2008.). Mlade mačke si-
jamske pasmine imaju veći rizik od razvoja limfoma 
od ostalih pasmina mačaka te razvijaju medijastinal-
ni oblik, dok starije mačke češće razvijaju druge obli-
ke ove bolest (Court i sur., 1997.).
Multicentrični limfomi mačaka najčešće zahvaća-
ju jetru, slezenu i limfne čvorove, dok medijastinalni 
limfom zahvaća timus i regionalne limfne čvorove 
(Hayes, 2006.). Alimentarnim limfomom mogu biti 
zahvaćeni tanko i debelo crijevo, usna šupljina, jed-
njak, želudac, mezenterijalni limfni čvorovi, guštera-
ča i jetra, a češće je T-limfocitnog podrijetla (Hayes, 
2006.). U mačaka su navedene najmanje tri histo-
loške kategorije alimentarnih limfoma: vilozni limfo-
citni limfom malih stanica (T-stanični limfom), lim-
foblastni limfom velikih stanica (pretežno B-limfom) 
i limfom velikih granularnih limfocita. Limfom veli-
kih granularnih limfocita (engl. large granular lymp-
hocyte lymphoma-LGL) predominantno je T-limfo-
citna bolest s izrazito agresivnim biološkim ponaša-
njem (McGavin i Zachary, 2008.). Limfom bubrega 
najčešći je tumor bubrega u mačaka, a makroskop-
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ski su bubrezi bilateralno povećani (Hayes, 2006.). 
Bubrezi mogu biti metastatski zahvaćeni, pretežno 
kao dio multicentričnog limfoma. Tumorska žarišta 
izgledaju poput pojedinačnih ili višestrukih homo-
genih, sivobijelih čvorića ili difuznih limfomatoznih 
infiltrata koji uzrokuju uniformno povećanje i svje-
tlosmeđe diskoloracije u bubrezima. Histološki se 
mora diferencirati od nekrotizirajućeg, fibrinoznog 
i granulomatoznog vaskulitisa (zarazni peritonitis 
mačaka) te od sistemske kriptokokoze. Okularni lim-
fom najčešće zahvaća uveu difuznim ili nodularnim 
promjenama, no može zahvatiti bilo koju strukturu 
oka, pa i retrobulbarnu regiju (Hayes, 2006.). Lim-
fom mačaka pojavljuje se i u drugim anatomskim 
oblicima, uključujući nazalni, laringealni, trahealni 
limfom, kutani, limfom jetre i limfom središnjeg živ-
čanog sustava (SŽS). Limfom je najčešća neoplazija 
koja zahvaća kralježničnu moždinu i drugi najčešći in-
trakranijalni tumor u mačaka (Mandra i sur., 2016.).
U mačaka su nespecifični klinički znakovi gubitak 
tjelesne mase, anoreksija, slabije održavanje dlake, 
dok ostali znakovi bolesti ovise o organskom su-
stavu koji je zahvaćen (McGavin i Zachary, 2008.). 
Mačke s alimentarnim limfomom često imaju kro-
ničnu dijareju, povraćaju, a moguće je i palpirati ab-
dominalne mase. Mačke oboljele od medijastinalnog 
limfoma najčešće su dispnoične zbog velike mase 
u kranijalnom medijastinumu (McGavin i Zachary, 
2008.). Zahvaćenost bubrega uzrokuje znakove za-
tajivanja bubrega akutnog tijeka (Hayes, 2006.).
Dijagnoza limfoma vrlo je složena u ove vrste 
životinja jer češće zahvaća ekstranodalna mjesta. 
Dijagnostika alimentarnog limfoma izazov je zbog 
Slika 4. Limfni čvor. Struktura limfnog čvora gotovo 
je u potpunosti narušena (A), HE 40x. Umetnuta slika 
(B): uočavaju se neoplastični limfociti (limfoblasti) s 
pojedinačnim mitozama, HE 400x.
Slika 3. Slezena je makroskopski izrazito povećana 
(splenomegalija), površina je tamnocrvene boje sa 
supkapsularnim nodularnim područjima svjetlije cr-
vene boje. Umetnuta slika (gore desno): vidljivi krvni 
ugrušci na hvatištu s omentumom.
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Slika 5. Limfni čvor. Imunohistokemijska pretraga na 
CD79. Oko 70 % tumorskih stanica je pozitivno (sme-
đa obojenost B-limfocita), 100x.
Slika 6. Limfni čvor. Imunohistokemijska pretraga na 
CD3. Oko 30 % stanica je pozitivno (smeđa obojenost 
T-limfocita). 100x.
relativne nepristupačnosti. Kod ostalih oblika lim-
foma mačaka često nalazimo heterogenu popula-
ciju stanica, od neoplastičnih limfocita, reaktivnih 
limfocita, plazma-stanica i drugih upalnih stanica. 
Patohistološkom i citološkom pretragom dolazimo 
do dijagnoze temeljene na morfološkim karakteri-
stikama stanica. Dodatne dijagnostičke metode jesu 
imunocitokemija (ICC), imunohistokemija (IHC), imu-
nofenotipizacija protočnom citometrijom i lančana 
reakcija polimeraze (PCR), a pomoć su i pri klasifi-
kaciji limfoma u prognostičke svrhe. Što je više me-
toda uključeno, istodobno ili u slijedu, dijagnoza je 
pouzdanija, a prognoza preciznija.  Svi uzorci koji će 
se koristiti u dijagnostičke svrhe trebaju biti izuzeti 
prije početka terapije, uključujući i liječenje glukokor-
tikoidima (Hayes, 2006.).
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